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Cuadro l. Distribución Relativa de la Población por Regiones y Provincias. Censos de 
1980-1991 y 2001. 
Población 1980 Población 1991 Población 2001 
Jurisdicciones Habitantes % Habitantes % Habitantes % 
REGIÓN POLO 
METROPLIT ANO 
Capital Federal 2.922.829 10,4 2.965.403 9,1 2.776.138 6,7 
19 Partidos del Gran Bs. As 7.046.997 25,2 7.969.324 24,4 13.827.203 33,4 
Subtotal 9.969.826 17,8 10.934.727 16,7 16.603.341 20,0 
RESTO REGIÓN 
PAMPEANA 
Resto prov. De Bs. As. 3.818.411 13,7 4.625.650 14,2 5.142.766 12,4 
Córdoba 2.407.754 8,6 2.766.683 8,5 3.066.801 7,4 
Entre Ríos 908.313 3,2 1.020.257 3,1 1.158.147 2,8 
La Pampa 208.260 0,7 259.996 0,8 299.294 0,7 
Santa Fé 2.465.546 8,8 2.798.422 8,6 3.000.701 7,2 
Subtotal 9.808.284 7 11.471.008 7 12.667.709 6, 1 
Total Pampeana 19.778.110 10,l 22.405.735 9,9 29.271.050 10 
NOROESTE 
Catamarca 207.717 0,7 264.234 0,8 334.568 0,8 
Jujuy 410.008 1,4 512.329 1,6 611.888 1,5 
La Rioja 164.217 0,6 220.729 0,7 289.983 0,7 
Salta 662.870 2,4 866.153 2,7 l.079.051 2,6 
Santiago del Estero 594.920 2,1 671.988 2,1 804.457 1,9 
Tucumán 972 .655 3,5 1.142.105 3,5 1.338.523 3,2 
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NORDESTE 
... 
Corrientes 661.454 2,4 795.594 2,4 930.991 2,2 
Chaco 701.392 2,5 839.677 2,6 984.446 2,4 
Formosa 295.887 1,1 398.413 1,2 486.559 1,2 
Misiones 588.977 2,2 788.915 2,4 965.522 2,3 
Total 2.247.710 2,0 2.822.599 2,1 3.367.518 2,0 
CUYO 
Mendoza 1.196.228 4,3 1.412.481 4,3 1.579.65 I 3,8 
San Juan 465.976 1,7 52.715 1,6 620.023 1,5 
San Luis 214.416 0,8 286.458 0,9 367.933 0,9 
Total 1.876.620 2,2 2.227.654 2,2 2.567.607 2,0 
PATAGONlA 
Chubut 263.116 0,9 357.19 l 413 .237 l 
Neuquén 243.850 0,9 388.833 1,2 474.155 1,1 
Río Negro 33.354 1,4 506.772 l ,5 552.822 1,3 
Santa Cruz l 14.941 0,5 159.839 0,5 196.958 0,5 
Tierra del Fuego 27.358 0,l 69.369 0,2 101.079 0,2 
Total 682.619 0,8 1.124.813 0,7 1.738.251 0,8 
Total 2.7597.446 100 32.258.339 100 41.402.896 100 
Fuente: Alejandro Rofman y Luis Romero, Sistema socioeconómico y estructural regional en 
la Argentina, segu·nda edición actualizada, Buenos Aires: Amorrortu editores, 1997. 
Censo Nacional de Población 2001.-
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Cuadro: 2 Producto Bruto Geográfico por Región aftos 1991-1994 y 199S Datos Glohale~ 
y PB per cápita en miles de pesos 
Re2iones Datos Totales en $ 1986 PB por habitante en 199S 
% Precios 
1991 199S S/país corrientes Nº indice 
Total 
PAMPEANA 
Capital Federal 2.433.0 2.919,40 24,8 21.952 280 
Buenos Aires 3.913,60 4.253 , 10 36,1 7.167 91,0 
Córdoba 747,l 894,3 7,6 6.892 88 
La Pampa 89,3 104,7 0,9 8.372 107 
Entre Ríos 187,4 232,1 2 4.905 63 
Santa Fe 851,2 941,3 8 7.208 92 
Total 8.221,6 9.344,90 13,2 9.416 120 
NOA 
Catamarca 46,2 49,8 0,4 3.888 50 
Jujuy 75,7 69,9 0,6 2.845 36 
La Rioja 76 88,l 0,7 8.241 105 
Salta 169,4 163,1 1,4 3.849 49 
Sgo. del Estero 51,8 61,1 0,5 l.990 25 
Tucumán 175,3 195,5 1,7 3.630 46 
Total S94,4 627,50 0,8 4.073,8 51,8 
NEA 
Chaco 113,7 117,4 1 2.963 38 
Formosa 36,3 40,4 0,3 2.042 26 
Corrientes 127,7 124,4 1,1 3.276 42 
Misiones 161 ,3 187,4 1,6 4.796 61 
Total 439 469,6 1 3.269,2 41,7 
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'CUYO 
Mendoza 259,6 301,3 2,6 4.510 58 
San Juan 101,6 121,2 1 4.944 63 
San Luis 173,2 191,1 1,6 13.4 17 171 
Total 534,4 613,6 1,7 7.623,6 97,3 
PATAGONIA 
Chubut 150,l 184,2 1,6 10.430 133 
Neuquén 134,8 181,3 1,5 8.845 113 
Río Negro 170,2 174,4 1,5 7.039 90 
Santa Cruz 91,4 118,2 1 14.665 187 
Tierra del Fuego 83,2 56,2 0,5 13 .029 166 
Total 629,7 714,3 1,2 l0.801,6 137,8 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de: Ministerio del Interior, Producto Bruto 
Geográfico, Período 1990-1995, Buenos Aires, 20 de Junio de 1996, FIDE, Coyuntura y 
Desarrollo, Buenos Aires Nº 227, Septiembre de 1997, pág 9; 
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Cuadro 3: Iridustria manufacturera. Puestos de Trabajo ocupados y Valor Bruto de 
la Producción por región. Comparación entre 1984 y 1994. 
Re2iones Puestos de Trabajo Puestos de Trabaio 
Totales Totales en % del total 
1984 1994 1984 1994 
PAMPEANA 
Buenos Aires 1.461.697 l.228.500 73,0 73 ,4 
Córdoba 106.191 88.806 5,4 5,3 
La Pampa 6.427 5.309 0,3 0,3 
Entre Ríos 27.446 20.940 l,4 1,3 
Santa Fe 135.178 108.817 6,7 6,5 
Total 1.736.939 1.452.372 86,8 86,8 
NOA 
Catamarca 4.099 7.145 0,2 0,4 
Juiuv 14.502 9.840 0,7 0,6 
La Rioja 6.530 7.785 0,3 0,4 
Salta 14.279 l l.663 0,7 0,8 
S_go. del Estero 7.165 5.366 0,4 0,3 
Tucumán 32.533 26.333 1,7 1,6 
Total 79.108 68.132 4 4,1 
NEA 
Chaco 19.272 10.952 1,0 0,7 
Formosa 5.123 3.924 0,2 0,2 
Corrientes 11.219 9.540 0,6 0,6 
Misiones 23.367 16.002 l,2 1,0 
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CUYO 
Mendoza 59.567 41.202 3 2,5 
San Juan 12.711 12.752 0,6 0,7 
San Luis 12.815 23.353 0,7 1,4 
Total 85.093 77.307 4,3 4,6 
PATAGONIA 
Chubut 14.742 12.0JO 0,7 0,7 
Neuquén 5.218 6.404 0,3 0,4 
Río Negro 12.350 7.878 0,6 0,5 
Santa Cruz 1.597 2.621 O, 1 0,1 
Tierra del Fuego 6.206 5.798 0,3 0,3 
Total 40.113 34.711 2 2 
Total General 2.000.234 t.672.940 100 100 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de: Ministerio del Interior, Producto Bruto 
Geográfico, Período 1990-1995, Buenos Aires, 20 de Junio de 1996, FIDE, Coyuntura y 
Desarrollo, Buenos Aires Nº 227, Septiembre de 1997, pág 9; INDEC, Situación y evolución 
social Nº 3 1995, Buenos Aires, Octubre de 1995.-
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